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Abstract 
 Achieving the concept of sustainability in its aspects (environmental, social, economic) is an 
important orientation during the design of buildings in general and mosques and Islamic centers in particular, 
since the Islamic faith calls for respect for the environment and man and the preservation of the economy, 
where the general problem was the increasing interest in achieving these axes in accordance with high-tech 
technologies. Losing the clarity of its identity as an Islamic architecture because sustainability solutions may 
have a profound impact on the overall shape of the mosque where it represented the particular problem of 
research, and the research problem was defined by Cognitive impairment in the impact of the concept of 
sustainability on the clarity of  identity in Islamic centers. Because the importance of Islamic centers in the 
definition of the Islamic religion, especially in the West. The aim of the research is to reach the design and 
technical principles recommended to be used in the architecture of contemporary Islamic centers to serve the 
achievement of sustainability in all its aspects without covering the features of its identity as Islamic 
architecture.The hypothesis of research (high-tech solutions to achieve sustainability affects the clarity of the 
identity of Islamic centers). The research methodology adopted a conceptual framework of knowledge to 
address the definitions of the concepts of sustainability in architecture in general and the definition of 
mosques and the identity of Islamic architecture as well as analysis and devise sustainability solutions through 
examples of traditional and contemporary mosques, also criticism of previous studies that addressed these 
concepts of sustainability and the identity of mosque architecture ,and then build the theoretical framework 
and extract the main and secondary  variables, and then the practical part, which addressed elected samples 
of Islamic centers (global and Arab) to reach the final conclusions and recommendations. The most important 
research reached is the possibility of using high-tech technologies to achieve sustainability in the construction 
of Islamic centers without blurring the features of its identity as Islamic architecture, and the need to 
emphasize the clarity of the Islamic identity of sustainable Islamic centers as a pride in the Islamic faith and 
the historical legacy of the ancient mosque architecture. Variables of its theoretical framework as design / 
technical criteria preferred to be taken into account in the design of contemporary sustainable Islamic centers 
characterized by the clarity of its Islamic identity. 
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 الزبيدي العبيدي القطان الصراف الدراسات السابقة
ة اعادة تطبيق  واستثمار مفاهيم الاستدامة في العمار
 المعاصرة
     
انواع آليات التصميم المكونة لنوع هوية المراكز 
 الاسلامية.. والعوامل المؤثرة بها.
      
       ةة الاسلاميالاشكالية البيئية المتعلقة بهوية العمار
      المساجد المستدامة ومعالجاتها التصميمية
      وفق المنظور الاسلامي على الاستدامة
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 الاسلاميةهوية الالتي تعزز وضوحية  التقليدية د احتوى الكثير من عناصر المساجدسبق نستنتج ان مركز سايبر جايا ق مام
 ،بالاضافة الى نجاحه في تحقيق مستوى عالي من الاستدامة وعلى جميع المستويات (اقتصادية، بيئية ، اجتماعية).
قدم مســـجد المدينة التعليمية وكلية الدراســـات الاســـلامية في قطر، إحدى الكليـــات التابعة لجامعة حمد بن خليفة عضو  الوصف العام:
ا.وقد كرمـــز يعرب عن رؤية مؤسســـة قطر ورســـالته 5102مؤسســـة قطر، تصميا معماريا متميزًا. وقد افتتح رســـميا في شهر مارس 
ث ســـعت مؤسســـة قطر من خلال هذا المشروع  الى  إحيـــاء منظومة المدرسة في المعمار الذي نجـــده في المدن العربيـــة االقديمة حي
كرة رئيسية وقد قام بتصميم المبنى المعماريان علي منجيرا و آدا يفارز، واعتمدا في تصميمه على ف .تجتمـــع العبادة والتعليـــم في مكان واحد
اء إلى ترتكز حول مفهومي الإستنارة والعلم، و عبرا عن هذين المفهومين بشريطين يرتبطان لتكوين كتل المبنى المختلفة، إلى أن ينتهيا بالارتق
ا يشكل الخط السماء باتجاه القبلة كرمز لمئذنتي المسجد، وتقف مئذنتان كبيرتان على جانب المشروع على ارتفاع يصل إلى تسعين مترا، كم
 .]42[ العربي قلب المبنى، حيث يشاهد منمقا على كل عنصر من عناصر سطح المبنى، من أسطح بلاط السيراميك الزجاج النوافذ 
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لايعكس الهوية الاسلامية بوضوحية عالية فهو غير مقروء كعمارة مسجدية بالرغم من استخدامه  ركزمما سبق نستنتج ان الم
دة جدا عن للزخارف والخط العربي في الواجهات ،كما ان استخدامه لعناصر المسجد التقليدية (المنارة، الصحن، الاعمدة) كان بصورة بعي
 التالية.معايير تصميم عناصر المسجد المعرفة لهويته الاسلامية، وكما هو موضح في الاشكال 
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 ثانيا: وضوحية هوية المسجد (عناصر المساجد التقليدية): 
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